Studies on modulation of glycoconjugates during diabetes by dietary fibre and butyric acid with particular emphasis on mechanism of action by SHETTY, AJAYA KUMAR
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